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ILLINOIS 
WESLEYAN 
UNIVERSITY • • • • ~ Ilhno1s Wesleyan Un1vers1ty 
School of Theatre Arts 
History and Directory 
ILLINOIS 
WESLEYAN 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
THEATRE ARTS Dear graduate: 
I know that you'll enjoy the enclosed School of 
Theatre Arts Directory. It will offer you (and me) 
easy access to the addresses and telephone numbers 
of many of our alumni. In addition, a brief history 
of the School should be informative. 
I'm sure you'll be pleased to know that the School 
of Theatre Arts continues to be rated highly. One 
of our students was a finalist in the Irene Ryan 
competitions this year at Washington, o.c . our 
students and faculty once again fared excellently in 
The Pantagraph's Theatre Critics' Awards . And the 
applicants to the Theatre and Music Theatre programs 
continue to increase both in quantity and in quali-
ty. 
Best wishes, 
/(_~/?-_____ 
Jared Brown 
Illinois Wesleyan University 
Post Office Box 2900 
Bloomington, IL 61702-2900 
(309) 556-3011 
To the recent graduates of the School of Drama, now Theatre Arts, Illinois 
Wesleyan would hardly have been the same without a theatre department. 
Yet, for almost one hundred years, IWU was indeed without one. Early 
dramatic performances were conducted under the auspices of the speech 
department, notably led by E. Melba Johnson Kirkpatrick, IWU class of '32, still 
a beloved and influential supporter of the School of Theatre Arts. 
Performances were in Westbrook Auditorium and at the Consistory. 
In 1947 IWU officially opened the School of Drama and Speech, as the third 
branch of the College of Fine Arts. Headed by Dr. Lawrence Tucker, the School 
actively recruited students pursuing a variety of the theatre arts including 
performance, design, and speech. Enrollment was limited to fewer than 100 
students, as it is today, to ensure each individual the most attention possible. 
Together, the members of the department put on an average of six major 
productions every year. The Speech department, emphasizing education, split 
off as a part of social sciences, led by Marie Robinson until it was melded back 
into the School of Drama and later eliminated. (Music Theatre was added in 
1975.) 
The School of Drama relied on Westbrook auditorium in Presser Hall as the 
main site of its productions. Other locations included the Main Lounge in the 
Memorial Student Center, The Bloomington Consistory and The Hut/ Carriage 
House. It was inconvenient and students and faculty longed for a place of their 
own. 
Finally, in 1962, McPherson Hall was completed. The School of Drama at last 
had the modern production facility to allow for . the finest and most 
professionally done shows. The Lab Theatre, recently renamed in honor of 
E. Melba Johnson Kirkpatrick, was built as part of the Fine Arts construction in 
1971. Emphasis centered on the fine art festival each March, bringing such 
notable artists as Helen Hayes, Uta Hagen and John Houseman to the campus. 
Dr. Tucker was succeeded by Dr. John Ficca as the Director of the School of 
Drama in 1968. And while Dr. Carole Brandt, Dr. Clair Myers and Dr. Jared 
Brown, the present director, have held the position since then, Dr. Ficca 
remains a full-time professor and directs at least once every year. In fact, John 
Ficca has been on Wesleyan's faculty for 36 years, longer than any other 
University employee. Dr. Ficca' s playwright talents have brought productions 
such as For Love of Havan, Safe Like A Sparrowhawk and Friday in America to 
the McPherson stage. 
Jared Brown recently published articles about theatre history in American 
Theatre and The Wisconsin Academy Review. His book The Fabulous Lunts 
received the Barnard Hewitt award in 1986 as the year's outstanding book about 
the theatre. Nancy B. Loitz, who directs the Music Theatre program, has 
d irected at the Minnesota Repertory Theatre and the Huron Playhouse; she 
also serves on the regional executive board of the American College Theatre 
Festival. Jean Millian, who directs the Dance program, has choreographed 
works for many groups, including her own dance company. Beverly Norcross, 
the School's costume designer, has worked primarily as a costumer in the 
professional world in the recent past, winning an Emmy award in 1987. Curtis 
C. Trout, set designer, intersperses professional work with his teaching; he 
recently designed the sets for a production of Die Fledermaus by the Tri-Cities 
Opera Company. Ken Johnson, the Technical Director at Illinois Wesleyan, has 
served as set and lighting designer for the Peninsula Players the past several 
summers. 
Outstanding recognition has been provided over the years to a number of 
graduates and productions of Wesleyan's School of Drama. The Irene Ryan 
national acting award, the top collegiate acting award, was won by Andrea 
Huber, '81. In 1984 IWU's production of Studs Terkel' s WORKING won the 
American College Theatre Festival Award. It opened the regional finalists 
performances at the John F. Kennedy Center for the Performing Arts in 
Washington, DC. 
Graduates continue to succeed in all avenues of the profession, be they in 
major metropolitan areas, regional theatres, university and high school 
teaching or film and television, and in performance, writing or varied 
technical areas. 
Their accomplishments are reflected in the directory information. We hope 
you will enjoy this recap over the years. The information is accurate to the best 
of our knowledge. Please share corrections with the IWU Alumni Office (309-
556-3091) or the School of Theatre Arts (309-556-3011), P.O. Box 2900, 
Bloomington, IL 61702-2900. 
The Alumni Office would like to thank Heather Siemsen '93 Theatre Arts 
major and Tariq Khan '93 Theatre Arts and English major for their help in 
coordinating the Directory for the School of Theatre Arts. We especially hope 
you enjoy the photograph taken of those alumi who attended the Drama 
Reunion on June 13, 1992. 
-3rd Row 
-
IWU Drama Alumni Reunion 
June 13, 1992 
Jon Hawthorne, Phil Farris, Ole Pace, Bruce Parrish, Tom Bost, Ed Shelton, Tom Threlkeld, 
Craig Mahlstedt, Harry Lovell, Bruce White, John Stark , Bryan Jung, Curt Pettyjohn, Nick 
Mozak, James Barry, John Dozier, Larry Neumann Jr . , John Eby , c. Roland Hill, Ray 
Bradford, Robert Behr, Robert Alton , Mike Hughes , James Ascareggi, James Keeran, Mark 
Netherland. 
2nd Row 
John Kaisner, Rhys Lovell, Frank Vlastnik, Gerald Gore, David Pires, Dennis Brown, Rebecca 
McLaughlin, Shari Eubank, Jill Basey , Betty Threlkeld, Jan Mahlstedt , Sylvia Tisinai, 
Uretta Lovell, Pat White, Pam van Deventer, Betsey Cassell Lapka, Becky Netherland, Sam 
O'Keefe Smalley, Suzie Thetard, Claudia Brogan, Marie Ann Hill, Sharman Hilfinger, Pamela 
Justick Behr, Renee Meyer , John Margulis , Scott Grannan, Michael Cooper, Les Zunkel 
1st Row 
Jody Jung, Lori Adams, Kathy McKinney, Rena Malin, Jo Marie Schiro, Dianne Williamson, 
Linda Graybael, Sandie Hawthorne, Gale Keeran, Pat Bass Munson, John Ficca, Pat Ficca, 
Sheryl Pace, Chris McHugh, Alison LaPlaca, Julie Ann Nelson, Trudy Giesel 
-History 
1947-1962 
All plays were done in Presser Auditorium, the Old Carriage House (Spotlite 
Alley, The Hut), The Bloomington Consistory and the Main Lounge of the 
Memorial Student Center. 
1962 
McPherson Theatre completed. All mainstage plays now done here. Lab 
shows are done in basement of McPherson and in Buck Library. 
1971 
Lab Theatre built as part of the fine arts construction, at southwest corner of 
Presser Hall. 
1992 
The School of Drama was renamed the School of Theatre Arts to more 
accurately reflect the breadth of its programs. 
1993 
The Lab Theatre was renamed to The E. Melba Johnson Kirkpatrick Laboratory 
Theatre. 
Illinois Wesleyan University 
Directors of The School of Theatre Arts 
Lawrence Tucker 
B.A. Culver-Stockton College 
M.A., PhD, State University of Iowa 
Additional graduate work, Stanford University 
Deceased June 18, 1974 
John Ficca 
B.A. (English), West Liberty State College, West Virginia 
M.A., PhD, State University of Iowa 
Carole Brandt 
B.S., M.A., University of Illinois 
PhD, Southern Illinois University 
Presently Director of Department at Penn State 
1947-1967 
1968-1977, 1988 
1977-1981 
Clair Myers 1982-1987 
B.A., Ohio Northern University 
M.A., PhD, University of Michigan 
Presently Associate Dean of Academic Affairs at Elon College, North Carolina 
Jared Brown 
B.F.A., Ithaca College, NY 
M.A., San Francisco State College 
PhD, University of Minnesota 
1989-present 
1924-1946 
Beyond the Horizon (1937) 
The Show Off (1944) 
Cry Havoc (1945) 
The Weak Spot (1945) 
Life with Mother (1945) 
The Willow and I (1945) 
Post Road (1946) 
Moorborn (1946) 
Alice Strayer Bach (1934) 
606 South Moore St. 
Bloomington, IL 61701 
(309 ) 663-2755 
Jacob Bennison (1944) 
4158 Manitou Way 
Madison, WI 53711 
( 608) 238-0572 
Sarah Yuill Brooks (1944) 
217 Robinson Dr. 
Morris, IL 60450 
(815) 942-5211 
Clinton Brown (1946) 
5300 Hawthorne Rd., NW 
Roanoke, VA 24012 
(703) 344-3537 
Philip Buker (1942) 
R. R. 2 Box 380 
4 Southside Country Club 
Decatur, IL 62521 
217-423-6897 
Eleanor Aldrich Coulson (1937) 
1866 Kelton Ave. 
Los Angeles, CA 90025 
(310) 473-9418 
Katharine Carson Crittenden (1943) 
3714 Carleton Avenue 
Anchorage, AK 99517 
(907) 943-0278 
Dorothy Cummins Davidson (1942) 
2914 Edwards St. 
Alton, IL 62002 
(618) 462-6308 
Henrietta Vinson Goodman (1943) 
438 Coombs St. 
Napa, CA 94559 
(707) 224-6416 
Alta Bailey Goreham (1924) -
Deceased 
1946- 47 
Julius Caesar 
Laura 
Joan of Lorraine 
Robert Farmer 
19009 Laurel Park, #66 
Dominique Hill, CA 90220 
Business Manager 
MGM Studios 
Beverly Owens Tilley 
7850 Manata St. 
Jacksonville, FL 32217 
(904) 737-3985 
1947 -48 
The Beautiful People 
Claudia 
Blythe Spirit 
The Late George Apley 
I Remember Mama 
Margaret Hewitt Kaczmarek 
· 416 Kingswood Ct. 
Willowbrook, IL 60521 
(708) 323-2127 
Joanne Smith Moore 
Av. Corrientes 330-4 
1378 Buenos Aires 
Argentina 
1948 -49 
Of Thee I Sing 
Elizabeth the Queen 
Androcles and the Lion 
Abraham Baldon 
192 Beechwood Ave. 
Roosevelt 
Long Island, NY 11575 
(516) 868-1243 
D. William Duell 
4 Park Ave., Apt. #15F 
New York, NY 10016 
(212) 889-3186 
Phyllis Hancock Gehrt 
3 Dunbar Dr. 
Bloomington, IL 61701 
(309) 663-1033 
Lillian Thorton Harris 
4036 Overlook Dr. NE 
St. Petersburg, FL 33703 
(813) 527-7458 
Jeanne Victor Johnson 
216 Benham 
St. Charles, IL 60174 
(708) 377-1873 
E. McLean Stevenson 
Stevenson Enterprise 
P.O. Box 1668 
Studio City, CA 91604 
(818) 986-5826 
1949- 50 
Parlour Story 
Everyman 
The Whiteheaded Boy 
The Young and Fair 
The Taming of the Shrew 
Gloria Castricone Gabler 
2234 Avenida Salvador 
San Clemente, CA 92672 
(714) 366-9617 
Robert Price 
102 W. 85th St. Apt. 3F 
NYC, NY 10024 
(212) 724-6728 
Actor 
1950-51 
Constant Star 
Noah 
The Silver Whistle 
Ring Around the Moon 
The Little Foxes 
Charles Conklin 
R.R. 1, Box 184 
Hudson, IL 61748 
(309) 726-1701 
C. Roland Hill 
2Ridge Road 
Rt. 1 
Downs, IL 61736 
(309) 378-4237 
Owner-Operator I Coin Laundry 
William Wente 
2717 Mountain Pine Dr. 
Glendale, CA 91214 
1951- 52 
Under the Gaslight 
The Skin of Our Teeth 
Out of the Frying Pan 
Lady in the Dark 
Winterset 
The Grass Harp 
Pygmailion 
Brother Rat 
Night Must Fall 
Philadelphia Story 
Tobacco Road 
Beyond the Horizon 
Alan Fleming 
1635 Hilton Ave. 
Columbus, GA 31906 
(404) 322-5987 
Joan Kirst Gilchrist 
410 Hilltop Dr. 
Lancaster, OH 43130 
(614) 654-1747 
Marie Ann Schlemmer Hill 
2Ridge Rd. 
Rt. 1 
Downs, IL 61736 
(309) 378-4237 
Dale Kassel 
8711 Fawn Dr. 
Dallas, TX 75238 
(214) 348-2291 
Barbara Puckett McMurray -
Deceased 
Robert O'Neill-Butler 
1925 Weslynn Drive 
Indianapolis, IN 46208 
(317) 257-6130 
Sam Smiley 
5799 N. Via Amable 
Tucson, AZ 85715 
(602) 577-1214 
Barbara Catlin Watson 
11713th St. 
Edwards, CA 93523 
(805) 258-5571 
Delbert Yarnell 
2147 Ridge Ave., Apt. 3D 
Evanston, IL 60201 
(708) 864-0785 
1952 -53 
The Flying Gerardos 
PegO' My Heart 
Six Characters in Search of an Author 
The Beggar's Opera 
Uncle Harry 
The Madwoman of Chaillot 
The Importance of Being Earnest 
Come Back Little Sheba 
The Silver Cord 
Ladies in Retirement 
The Innocents 
Richard Caruso 
1401 Ocean Blvd. 
Boca Raton, FL 33432 
(407) 394-6762 
M. Ann Smith Donnell 
6441 Green Arbor 
Wilmington, NC 28409 
(919) 350-0427 
Virginia Lestina Geudtner 
1770 Devonshire Ct. 
Lake Forest, IL 60045 
(708) 295-0814 
Phyllis Brubaker Hartman 
R.R. 1, Box 35 
Sheldon, IL 60966 
(815) 429-3190 
Virginia Martin King 
1193 Beswick Way 
Ashland, OR 97520 
(503) 488-1644 
Helen Johnson La Croix 
301 East Blodgett 
Lake Bluff, IL 60044 
(708) 234-1469 
Robert Lewis 
R.R. 3, Box 389A 
Millsboro, DE 19966 
(302) 934-9346 
Mickey Jewitt Pollock 
1775 Kevin Ave. 
Elgin, IL 60123 
(708) 7 41-87 45 
1953- 54· 
Dangerous Corner 
The Heiress 
Hay Fever 
Harvey 
Stage Door 
Blood Wedding 
Charley's Aunt 
Everyman 
The Old Lady Shows Her Medals 
The Country Girl 
Death Takes a Holiday 
Alice In Wonderland 
An Inspector Calls 
Abie's Iris Rose 
Forrest J. Berghom 
Roger Coventry 
RR1, Box279 
Chatsworth, IL 60921 
(815) 635-3634 
Mary Hazzard Etzler 
James French 
Dr. Robert T. Hazzard 
28404 Universal Dr. 
Warren, MI 48092 
University Teacher 
Marilyn Davis Leonhart 
611 Fair Oaks 
Oak Park, IL 60302 
(708) 383-0152 
Marjorie McRoberts Richard 
2660 Bryant Ave. 
Evanston, IL 60201 
(708) 475-6126 
A man gazes at a stunning painting in 
Harvey. 
Gerald Rowe 
3025 Vendome Terr. 
Norfolk, VA 23509 
(804) 623-0395 
Elaine Spires Smith 
59201 Merrimac Lane 
Elkhart, IN 46517 
(219) 875-6123 
Teacher of English and Public Speaking 
Baugo Community-Schools 
Margaret Wagner Spreckelmeyer 
1537 S. Douglas 
Springfield, IL 62704 
(217) 546-2028 
Elizabeth Rittenhouse Vaughan 
2718 Bradenbaugh Rd. 
White Hall, MD 21161 
(410) 557-8054 
1954-55 
Ramshackle Inn 
Twilight Walk 
Ah! Wilderness 
You Can't Take It With You 
Death of a Salesman 
The Shining Hour 
The Miser 
Everyman 
Boy Meets Girl 
A Different Drummer 
The Male Animal 
A Sleep of Prisoners 
Janet Frank 
141E.61st St., Apt. SD 
New York, NY 10021 
(212) 838-5167 
Carolyn Cunningham MacDonald 
306 E. Van Allen 
Tuscola, IL 61953 
Substitute Teacher /Private Tutoring 
Ann Gardner Rothschild Mayer 
201 W. 86th Street 
PHW-17 
NewYork,NY 10024 
(212) 873-2590 
Ann Walters Smiley 
5799 N. Via Amable 
Tucson,AZ 85715 
(602) 577-1214 
Freelance Writer 
A romantic moment from The Shining 
Hour. 
Barbara Priest Spanis 
2344 Romney Drive 
San Diego, CA 92109 
(619) 272-2238 
Librarian 
1955 - 56 
Summer and Smoke 
Dierdre of the Sorrows 
Portrait 
Yes, My Darling Daughter 
The Children's Hour 
The Glass Menagerie 
Family Portrait 
Antigone 
Eden Bird Gottschalk 
330Norwalk 
Springfield, IL 62704 
(217) 793-8695 
Donald Gottschalk 
330Norwalk 
Springfield, IL 62704 
(217) 793-8695 
Dr. Marian Cox Hampton 
1713 Rockbridge Ter. 
Austin, TX 78741 
(512) 440-8274 
Associate Professor 
Barbara Wagner Moodoyan 
10 Melrose St. 
Framingham, MA 01701 
(508) 879-0175 
A delightfully playful scene in Yes, My 
Darling Daughter. 
James Murphy 
147 Cannell Place S.W. 
Calgary, Alberta 
CANADA 
T2W-1T7 
Patricia Rue Spencer 
2441 Pacific Heights Rd. 
Honolulu, HI 96813 
(808) 521-2761 
Phyllis Krahmer Tremper 
413 Skaggs Rd. 
Morehead,I<Y 40351 
(606) 783-1717 
Anthony Vestuto 
Barbara Owens Weiman 
389 Millpond Dr. 
San Jose, CA 95125 
(408) 998-3449 
Freelance Writer 
1956- 57 
Mister Roberts 
Sing Me No Lullaby 
A Sleep of Prisoners 
The Man 
Teahouse of the August Moon 
Blithe Spirit 
Petticoat Fever 
The Cat and the Canary 
Picnic 
George Washington Slept Here 
Fletcher Coleman Jr. 
56 Cedar Gate 
Darien, CT 06820 
Judith Holtsberg Duvall 
2904 Dodge Dr. 
Bloomington, IL 61704 
(309) 663-1573 
Richard B. Duvall 
2904 Dodge Dr. 
Bloomington, IL 61704 
(309) 663-1573 
Salesman 
All Star Fund Raising 
Marilyn Lumb Gildersleeve 
1500 Worcester Rd., 
#210 East 
Framingham, MA 01701 
(508) 875-1569 
Regional Coordinator /Marketing 
P.R. I Martin Marietta Corp. 
Three actors unite their talents in Mister 
Roberts. 
Janet Mueller Gleason 
Eleanor Pray Meister 
66 Oak Ridge Ln. 
Barrington,IL 60010 
(708) 381-5201 
Ruth Reichert 
658MaryDr. 
East Alton, IL 62024 
(618) 259-1855 
1958 - 59 
The Flies 
Janus 
Love Rides the Rails 
Fumed Oak 
TheV1Se 
The Chalk Garden 
Our Town 
Ira Allen, Jr. 
523 N . E. ~th St., #43 
Bend, OR 97701 
(503) 385-6732 
Librarian/ Archivist 
Portland Civic Theatre 
Norma Leben Andersen 
1148 Lancaster Avenue 
Elk Grove Village, IL 60007 
(708) 593-2479 
Sweet Adelines, Inc. 
Patricia Galbreath Ash 
RR3, Box 190 
Decatur, IL 62526-9542 
'Teacher /Decatur Public Schools 
Roy Booker 
2012 Greenbriar Dr. 
'Springfield, IL 62704 
;(217) 546-2442 
A scene from Thorton Wilder's classic 
American play: Our Town. 
Delores Worazek Colton 
11971 Lake Shore Place 
N. Palm Beach, FL 33408 
( 407) 626-1106 
Teacher 
The Benjamin School 
Constance Griggs Daugherty 
2524 N. 82nd St. 
Wauwatosa, WI 53213 
(414) 778-1586 
William McQueen 
107Wmgfoot 
Springfield, IL 62704 
(217) 787-5800 
Barbara Nelson 
860 N . DeWitt Place 
Chicago, IL 60611 
(312) 587-7154 
Sr. Telecommunications Coordinator 
USG 
1959 - 60 
The Boyfriend 
Separate Tables 
27 Wagons Full of Cotton 
Ugly Duckling 
Hello Out There 
Roberta Craig-Rogovin 
80 Alston Ave. 
New Haven, CT 06515 
(203) 389-9127 
Joan Keamaghan Heddens 
404 New Salem Rd. 
Marshaltown, IA 50158 
(515) 753-6372 
Receptionist/Brenton Bank 
Harry Lovell 
302 Margaret Ave. 
Normal, IL 61761 
(309) 452-4110 
Director of Research 
Illinois Wesleyan University 
Wallace Malmborg 
P.O. Box5 
Barrington, IL 60011 
(708) 381-6586 
An ensemble of actors in The Boyfriend. 
Nancy Jacobson Mirza 
630 San Vmcente Blvd. 
Santa Monica, CA 90402 
(310) 393-1877 
Charlotte Dolan Punke 
9604 Snowheights NE 
Albuquerque, NM 87112 
(505) 296-4508 
Willa Sweeney 
Russell Zappia - Deceased 
1960 - 61 
A Doll's House 
First Lady 
Sharon Smith Abbott 
RR#2Box67 
Highland Ridge Road 
Bridgton, ME 04009 
(207) 647-2093 
Conservator of Glass & Ceramic Art 
Objects/ Fine Wares Restoration 
David Ayers 
410 Highpoint Dr. 
Normal, IL 61761 
(309) 454-1549 
Freelance Writer I Arranger 
C. William Colburn 
1283 King George Blvd. 
Ann Arbor, MI 48108 
(313) 971-2194 
Assoc. Exec. Director 
University of Michigan 
Alumni Association 
A scene from Henrik Ibsen's A Doll's 
House. 
Marilyn Frazier 
14130 Rosemary Lane 
Apt. 2107 
Largo, FL 33544 
(813) 596-9775 
Jon Fritsch 
P.O. Box 3231 
Tubac,AZ. 85646 
(602) 398-9243 
Art Gallery Owner 
The Tubae House Art Gallery 
Carolyn Holcomb Griffith 
3060 Dunster 
Indianapolis, IN 46227 
(317) 881-8759 
Private Music Teacher 
Griffith Music Club 
Priscilla Gullett Hagen 
609 s. 4th 
Watseka, IL 60970 
(815) 432-3808 
1961-62 
Dark of the Moon 
The Potting Shed 
The Homecoming 
Royal Gambit 
Dennis Carnine 
156 LakeView Avenue 
Iiarnden,CT 06514 
(203) 281-6381 
Consulting Engineer 
Susan Disney 
Lawyer 
Charla Johansen Pierce 
463 W. Jackson St. 
Woodstock, IL 60098 
(815) 337-8212 
Owner I Charla Pierce Music Studio 
Robert Simon 
43-70 Kissena Blvd., Apt. SL 
Flushing, NY 11355 
(718) 539-4048 
Artist-Owner 
Robert Stephan Simon Studios 
Characters come to life in Summer 
Theatre. 
Betty Kirkpatrick Threllkeld 
1720 W. Parkside Dr. 
Iioffman Estates, IL 60195 
(708) 991-5047 
CSR/Secretary 
Retailers Insurance Agency, Inc. 
William Tolson 
999 Green St., #1001 
San Francisco, CA 94133 
(415) 673-1575 
Dr. Emory Vandagrift 
403 Briar Park Dr. 
Iiouston, TX 77042 
(713) 266-1700 
Bank President 
Karen Shotwell Van Dyck 
Dianne Smith Williamson 
1703 E. Taylor 
Bloomington, IL 61701 
(309) 662-6129 
Dist. 87 Public Schools 
1962 ~ 63 
Blithe Spirit 
Picnic 
Dial 'M' for Murder 
The Little Foxes 
Royal Family 
The Great God Brown 
JB 
Long Day's Journey Into Night 
Barbara Wright Boggs 
705 Jonathan Glen Way 
Las Vegas, NV 89128 
(702) 255-1051 
Regional Rep. 
U.S. Senator Harry Reid 
Dorothy Kirst Emerling 
P.O. Box626 
Nederland, CO 80466 
(303) 258-3556 
Artist-Partner 
Boulder Creek Design 
Edwin Harkins 
1365 Diamond Head Dr. 
Encinantos, CA 92024 
(619) 753-0702 
Frank Hartenstein, Jr. 
200 W. 70th Street, Apt. 3J 
New York, NY 10023 
(212) 724-2206 
Stage Manager 
A young girl lives it up in The Little 
Foxes. 
Nanci Bunde Jackson 
5626 Woodberry Rd. 
Durham, NC 27707 
(919) 489-6477 
Graphic Artist 
James Keeran 
1513 W. Graham St. 
Bloomington, IL 61701 
(309) 829-3640 
Journalist/The Pantagraph 
Sheryl Snow Pace 
3309 16th Ave. 
R.R. #2 
Sterling, IL 61081 
(815) 625-2258 
Paul Rea 
5702 Elevator Rd. 
Roscoe, IL 61073 
(815) 623-2514 
Liscensed Social Worker 
Singer Mental Health Center 
-Jill Basey 
1963-64 
Plain and Fancy 
Moon is Blue 
Chain of Circumstances 
Brides of March 
The Wayward Way 
The VISit 
Annie Get Your Gun 
Look Homeward Angel 
Streetcar Named Desire 
22552 Jameston Dr. 
Woodland Hills, CA 91365 
(818) 222--6435 
Actor /Director 
Victor Caroli, Jr. 
927 Sunset Rd. 
Stanford, CT 06903 
(203) 968-1819 
Wayne Carter - Deceased 
Stuart DeLuca 
9224 Meadow Vale 
Austin, TX 78758 
(512) 836-2861 
Freelance Writer 
Marjorie Ola Benedetto 
Marian Lundvall Ellis 
Two characters sing their hearts out in 
Annie Get Your Gun. 
Donald Gronberg 
7831 E. I<eim Dr. 
· Scottsdale, AZ 85250 
(602) 483-7944 
Marketing Consultant 
Donald Gronberg & Co., Inc. 
Sandie Jamerson Hawthorne 
101 S. Williamsburg 
Bloomington, IL 61701 
(309) 662-5889 
Realtor /I<aisner Realty 
Valerie Fenwick Little 
5466 Hyada Blvd. NE 
Tacoma, WA 98422 
David Olson 
William Powers, Jr. 
202 Stonehedge Lane 
Barrington, IL 60010 
Basso-Baritono/World's Opera Companies 
1964-65 
The Philadelphia Story 
Hedda Gabler 
The Big Knife 
See How They Run 
Destry Rides Again 
Take Her She's Mine 
The Miracle Worker 
Merchant of Venice 
The Admirable Chrichton 
Linda Talaba Cummens 
1316 Oxford Rd. 
Deerfield, IL 60015 
(708) 948-8739 
Art Teacher 
Donald Ellis 
Gale Burnett Keeran 
1513 W. Graham 
Bloomington, IL 61701 
(309) 829-3640 
Women's Center Director 
St. Joseph Medical Center 
Judith Pierce Lennon 
6416 Monarch Dr. 
FortWayne,IN' 46815 
(219) 749-2953 
Philip Polito Astor-Deceased 
Gary Powers 
The School of drama does Shakespeare's 
Merchant of Venice. 
Joseph Sizelove 
6130 Lourdes Ct. #38 
Indianapolis, IN' 46220 
Sylvia Ketel Tisinai 
1042 Terre Dr. 
Libertyville, IL 60048 
(708) 367-6887 
Homemaker 
Bruce White 
3219 W. Capitol Dr. 
Peoria, IL 61614 
(309) 691-8646 
Account Manager 
Maritz Motivation Co. 
1965-66 
The Pajama Grune 
Come Blow Your Horn 
The Mouse Trap 
My Three Angels 
Love Rides the Rails 
Mary, Mary 
The Would-be Gentleman 
The Lesson 
The Bald Soprano 
Jerrold Basofin 
Darby Eubank Brackenhoff 
521 West High St. 
Farmer City, IL 61842 
(309) 928-3309 
Penny Brown 
422 E. Lincoln 
Libertyville, IL 60048 
(708) 362-3741 
Carolyn Ann Dugger 
1414 Plymouth 
San Francisco, CA 94112 
( 415) 585-4848 
Richard Kramer 
P.O. Box7 
Riftown, NY 12471 
Karon Lareau 
Actors adorn beautiful costumes for The 
Would-be Gentleman. 
M. Kathleen McKinney 
903 N. Linden St., Unit 111 
Normal, IL 61761 
(309) 452-3093 
Business Writer /Journalist 
The Pantagraph 
Kurt Markshausen 
6201 Monnfield Dr. 
Huntington Beach, CA 92648 
(714) 848-2740 
Dennis Matthews 
11816 Norwood 
Leawood, KS 66211 
(913) 469-1615 
Radio /TV Broadcaster 
Kansas City Royals 
Patricia Bass Munson 
480-F W. Rockrimmon 
Colorado Springs, CO 80919 
(719) 548-0421 
Dir. of College Relations - Colorado College 
1966-67 
Nobody Loves an Albatross 
Dracula 
Fool's Paradise 
Gold in the Hills 
The Boyfriend 
The Ballad of the Sad Cafe 
The Devil's Advocate 
Weave a Wooden Horse 
Ah! Wilderness 
Hamlet 
Russel Ahner III 
9125 S. Mayfield Ave. 
Oak Lawn, IL 60453 
(708) 424-6470 
Owner /Excell Offset Printing Co. 
Catherine Erftenbeck Albers 
2520 Derbyshire Rd. 
Cleveland Hts., OH 44106 
(216) 321-7521 
Asst. Professor I Actress 
Case Western Reserve University 
Kenneth Albers 
1333 N. Franklin Place, #39 
Milwaukee, WI 53202 
(414) 278-7973 
Associate Artistic Director 
Milwaukee Reperatory Theatre 
The title character struts his stuff in The 
Boyfriend. 
Linda Bates 
4547 John Street 
Vancouver, B.C. 
V5V 3X3 CANADA 
(604) 875-9883 
Freelance Writer 
Lynette Birger 
250 Hilltop Lane 
Collinsville, IL 62234 
Dennis Brown 
1921 N. Kenmore, Apt. 8 
Los Angeles, CA 90027 
(213) 663-4539 
Writer 
Susan Mullins Carotenuto 
1967 - 68 
The Fantasticks 
A Full House 
Five Finger Excercise 
Private Ear and Public Eye 
Can-Can 
The Importance of Being Earnest 
Six Characters in Search of an Author 
My Emperor's News Clothes 
Marat/Sade 
My Fair Lady 
Becky Cochennour Baker 
115 Nordk Hills Dr. 
Decatur, IL 62521 
(217) 423-47 47 
Trudene Rippe Giesel 
1422 Spyglass Ct. 
Itasca, IL 60143 
(708) 285-8489 
Actress 
Harlan Hogan 
Actor 
President 
Harlan Hogan Enterprises 
Robert Hollmer 
Mary Lou Crume Holman 
515 Larkin Dr. 
Ferguson, MO 63135 
(314) 524-8959 
Artist 
An enormous amount of talent is pre-
sented in Marat/Sade. 
Claude H. La Rose, Jr. 
611 E. Grove St. 
Arlington Heights, IL 60005 
(708) 253-0482 
Billie McBride 
Renee Feret Meyer 
545 Sequoia Trail 
Roselle, IL 60172 
(708) 893-3942 
Theatre Director, Show Wagon Theatre 
Environmental Educator 
Schaumburg Park District 
Ruth Cashin Monsen 
P.O. Box 726 
Cobble Heights 
Kent, CT 06757 
(203) 927-4402 
Cellular Consultant, Cellular ONE 
Choral & Dramatics Director 
The Gunnery School 
1968-69 
Imaginary Invalid 
Romeo and Juliet 
West Side Story 
A Flea in Her Ear 
The Unknown Soldier and His Wife 
The Red Shoes 
The Royal Hunt of the Sun 
Carmen 
Three Penny Opera 
Stephen Anderson 
Barbara Bongard 
357 W. 55th St., Apt., #6L 
NewYork,NY 10019 
(212) 765-8024 
illustrator /Designer 
Douglas Black 
Garry Bruch 
3947 E. 37th Place 
Tulsa, OK 74135 
(918) 743-5646 
President/Super Revue Org. Prop. 
Coreen Cordova 
19 Seadrift Landing 
Tiburon, CA 94920 
(415) 383-0313 
Beauty Specialist/Consultant 
Coreen Cordova Enterprise 
A stunning scene from Imaginary 
Invalid. 
Paul Cutlip 
9115 Luna Ave. 
Morton Grove, IL 60053 
(708) 470-1383 
Design/ Construct. Manager 
Florsheim Shoe Co. 
Donald De Pollo 
1705 N. Crilly Ct., Apt., #4-W 
Chicago, IL 60614 
(312) 664-5228 
Actor /Director /Teacher 
The Second City Cabaret 
Susan Diffenderfer Edwards 
Shari Eubank 
R.R 1, Box 107 
Farmer City, IL 61842 
(309) 928-2489 
Substitute Teacher, Drama & Speech Coach 
Tech. at Carle Pavilion, Adolescent Unit/ 
Grad. School at ISU in Clinical Counseling/ 
Actress 
1969- 70 
Anything Goes 
Look Back in Anger 
The Rivals 
Brigadoon 
A Raisin In the Sun 
Rumpelstiltskin 
The Devils 
Lysistrata 
Darryl Boehmer 
17201 Route 14 
Woodstock, IL 60098 
(815) 338-0526 
Word Processor 
Rudnick & Wolfe 
Sandra Alvis Tydd 
18730Avers 
Flossmoor, IL 60422 
(708) 798-87 48 -
Lana Weiss Brown 
R.R. 2, Box SOSA 
Bourbonnais, IL 60914 
English Teacher 
Bourbonnais H.S. 
Steven Burrichter 
10 Woodland Hills Rd. 
Batavia, IL 60S10 
(708) 879-1282 
Chairman/Reading Department 
Sandburg J.H.S. 
An emotionally charged moment in A 
Raisin In the Sun. 
Robert Caroli 
Suzanne Van Ham Citron 
P.O . Box878 
Carefree, AZ 8S377 
(602) 488-91S7 
Joanna Erlenbach 
Box 1043 
Flat Rock, NC 28731 
(704) 697-2366 
Stage Manager 
Flat Rock Playhouse 
George Freeman 
40900 N. Black Oak Ave. 
Antioch, IL 60002 
(708) 39S-4S63 
Operation Manager /Quality Assurance 
Abbott Laboratories 
Carol Frieburg 
1303 E. Eastman St. 
Arlington Heights, IL 60004 
1970-71 
The Rainmaker 
Little Mary Sunshine 
Life With Father 
The Skin of Our Teeth 
Exit the King 
The Princess and the Ogre 
The Tempest 
Cosi Fan Tutti 
Oh What a Lovely War 
Norman Archer 
811 N. Chicago Ave. 
Rockford,IL 61107 
(815) 398-6241 
Sales Rep./Valley School Suppliers 
Robert Alton 
49 N. Park Ave., #702 
Lombard, IL 60148 
(708) 627-6012 
Robert Behr 
4738 N. Laporte Ave. 
Chicago, IL 60630 
(312) 685-7721 
Actor /Stage Manager 
Music Theatre Workshop 
Keith Bjes 
P.O. Box313 
West Redding Ct; CT 06896 
(212) 490-0354 
Flight Attendent/Purser-American 
Airlines 
The title character spreads her cheer in 
Little Mary Sunshine. 
Sandra Cichon 
364 Shenstone Rd. 
Riverside, IL 60546 
(708) 442-8906 
David Cook 
P.O. Box 5204 
Glendale, CA 91221 
(818) 243-6119 
Show Systems Manager 
Walt Disney Imagineering 
Linda Crittenden 
Roger Danchik 
P.O. Box511 
Essex Station 
Boston, MA 02112 
(617) 269-8567 
Aespheticist 
George Davis 
1502 Montague St. 
Rockford,IL 61102 
(815) 962-1892 
1971-72 
The Streets of New York 
Private Lives 
Charlie's Aunt 
Fiddler on the Roof 
The Trojan Women 
Childhood of Kiwi 
The Caucasian Chalk Circle 
You Can't Take it With you 
Luanne Heyl Beller 
247 4 Seneca Place 
Bexley, OH 43209 
(614) 239-9617 
Shelly Carlson 
Bruce Conlon - Deceased 
Susan Danchik 
Courtenay Dorsey 
Shannon Hilfinger 
4090 Amaranta Ave. 
Palo Alto, CA 94306 
(415) 857-0782 
Playwright 
William Johnston n 
325 N. Maple St. 
Momence,IL 60954 
A dramatic scene from The 'Ii'ojan 
Women. 
Mary Linda (M. L.) Stevenson Keller 
2511 Highland Dr. 
Palatine, IL 60067 
(708) 397-1638 
Susan Lorenzo Legro 
27392 Celanova 
Mission Viejo, CA 92692 
(714) 582-9418 
Jeffrey Levy 
Susan Weldon Linn 
9035 Pebble Beach Lane 
Orland Park, IL 60462 
George McGee 
Community Arts Chair 
Professor I Georgetown College 
Mary Wiggins Mason 
7466 Holland Ct. 
Arvada, CO 80005 
(303) 420-2303 
1972-73 
You're a Good Man Charlie Brown 
Black Comedy 
The Roar of the Greasepaint .. . 
Cabaret 
The School for Wives 
The Thirteen Clocks 
Indians 
Summer and Smoke 
Betsy Lapka Cassell 
4542 N. Maplewood, 2A 
Chicago, IL 60625 
(312) 539-3037 
Alice Beberman Chute 
1 Granton Road 
Edinburgh, Scotland 
EHS3QJ 
(031)552-1791 
Personal Assist./J.D.F. Chute, W.S., 
Solicitor 
Ellen Hallstein Denier 
1026 Park Ave. 
Pekin, IL 61554 
(309) 353-7904 
Homemaker 
Dorothy Dryden 
Harold Eley 
A conflicting moment in The Roar of the 
Greasepaint, the Smell of the Crowd. 
Siri Scott Gadbois 
350 Forest 
Glen Ellyn, IL 60137 
(708) 469-4438 
Account Manager 
Arthur J. Gallagher & Co. 
Carole Krepas Gerald 
Bill Glanting 
700 Mease Plaza 
No. 715/717 
Dunedin, FL 34698 
Nancy Rose Harrington 
51 Meadow Farms Road 
West Hartford, CT 06107 
(508) 347-5801 
Telecommunications Analyst 
Shawmut National Corp. 
1973 .. 74 
The Apple Tree 
Hay Fever 
A Funny Thing Happened ... 
Company 
The Little Foxes 
Snow White and the Seven Dwarfs 
The Rococo Coco Bean 
Twelfth Night 
The Effect of Gamma Rays ... 
James Barry 
67 Apache Ridge Rd. 
Santa Fe, NM 87SOS 
(SOS) 982-6470 
Pamela Justick Behr 
4738 N. Laporte Ave. 
Chicago,IL 60630 
(312) 685-7721 
Registered Nurse, Office Manager 
Drs. Stone/Scheinman 
C. Thomas Blackmon 
4944 Norwood Dr. 
Bettendorf, IA S2722 
(319) 332-8174 
VP Creative Art Director 
McElhimuly & Blackman Assoc. 
_Faulette Brien 
The Effect of Gamma Rays on Man in 
the Moon Marigolds, can be seen on this 
character. 
Robert Brubaker 
1S1S Kock Ranch Rd. 
P.O. Box636 
Cornville, AZ 86325 
(602) 634-4643 
Artist 
Robert Craig 
1300 Farley Dr. 
Mesquite, TX 75149 
(214) 216-1S6S 
Owner /Pizza Inn 
Stephanie Faracy 
876S Lookout Mt. Ave. 
Los Angeles, CA 90046 
Actress 
Jacqueline Sears Goodman 
James Harper 
2016 St. Marie 
McKinleyville, CA 9S521 
(707) 839-1176 
Program Director /KERD F.M. 
1974-75 
Daines at Sea 
The House at Pooh Corner 
Arsenic and Old Lace 
The House of Blue Leaves 
The Boys From Syracuse 
The Night of the Iguana 
Jack and the Beanstalk 
Help, Help, the Globolinks! 
The Good Woman of Setzuan 
She Stoops to Conquer 
Melissa Bailey 
250 W. 1 OQth St., #908 
New York City, NY 10025 
(212) 316-1137 
Nancy Baker 
Doug Benson 
435 Devon Dr. 
Birmingham, AL 35209 
(205) 879-4133 
Graphic Artist 
Communication Arts, Inc. 
Dianne Hubbell Bradford 
Ray Bradford 
1342 W. Cornelia Ave. 
Chicago, IL 60657 
(312) 327-6732 
Professional Freelance Actor 
Linda Markee Crabtree 
Director /Owner- Lads N Lassies 
Day Care 
A cheerful toast in She Stoops to 
Conquer. 
Fred Dransfeldt 
3514 Bryant St. 
Denver, CO 80211 
(303) 458-0942 
Lead Design/Mgr.-Lehrer's Flowers 
Debra Engle 
Philip Farris 
3941 N . Pine Grove, #804 
Chicago, IL 60613 
(312) 296-1406 
Freelance Actor /Writer /Caterer /Haircutter 
Jon Lynn 
212 Walker Pl. 
Mundelein, IL 60060 
(708) 566-6391 
1975-76 
Girl Crazy 
A Pooh Picnic 
Picnic 
A Gown for His Mistress 
Guys and Dolls 
The Lady's Not for Burning 
The Crucible 
Bad Habits 
Cindy Lee Egoroff Alexander 
6N932 Crestwood Dr. 
St. Charles, IL 60175 
(708) 888-0719 
Ronald Bedal 
1423 Deerfield 
Durfield, IL 60015 
(708) 405-0008 
Entertainment Consultant 
Music, Inc. 
Rebecca Hysell Dupree 
7650SW30th 
Portland, OR 97219 
(503) 775-3932 
Pamela Hunley Engler 
6332 205th Ave. 
Bristol, WI 53104 
(414) 857-2780 
Elementary School Teacher 
Going crazy in Girl Crazy. 
Phyllis Gessler 
3942 East Ave. South 
Sarasota, FL 34231 
(813) 922-1993 
Musical Director /Golden Apple Dinner 
Theatre/Gateway Theatrical 
Susan Hartog Heyman 
2305 Middle Creek Ln. 
Reston, VA 22091 
(703) 476-6407 
Jon Horsley 
425 Legion Dr. 
Edwardsville, IL 62025 
(618) 692-4250 
Todd Iveson 
7395 Norwood 
University City, MO 63130 
(314) 863-5213 
Assoc. Attorney 
Green Hoffman & Kenbring 
1976- 77 
Where's Charley 
The Crying Princess 
Forty Carats 
The Good Doctor 
The Pajama Grune 
A Delicate Balance 
Once Upon a Mushroom I 
March of the Toys 
A Midsummer Night's Dream 
Jaques Brel is Alive and Well 
Claudia Brogan 
1917Water St. 
Stevens Point, WI 54481 
(715) 345-2856 
Asst. Dir. of Univ. Housing 
U of WI-Stevens Point 
Louann Bydalek 
504 Oak Creek Dr. 
Brandon, FL 33511 
Michael Cooper 
123 N. Orange Grove Blvd. 
Pasadena, CA 91103 
(818) 577-5458 
Theatre Director /Television Dev. 
Lorimar T. V./Warner Brothers 
Kevin Dunn 
321 E. Grandview Ave. 
Sierra Madre, CA 91024 
Actor 
A man contemplates his next move in 
The Good Doctor. 
Heidi Wagner Fielding 
6716 Clyboum Ave., #259 
N. Hollywood, CA 91606 
(818) 760-2857 
Studio Manager 
Fielding Photography 
Stan Hayes 
3844 East Blvd. 
Los Angeles, CA 90066 
(310) 313-1808 
Susan Idleman Helm 
1428 Cherry Rd. 
Springfield, IL 62704 
(217) 787-4576 
Edith Patterson Hill 
46 Lippincott Rd. 
Fox Lake, IL 60020 
(708) 587-0865 
Homemaker 
1977-78 
Stop the World! I Want to Get Off. 
Sleuth 
Luv 
Oh Coward! 
Follies 
Hedda Gabler 
Dumpty 
Six Characters in Search of an Author 
Scapino 
Susan Berg 
Lead Singer of Roel< Band 
Thomas Bost 
1222 Second Ave. #2 
Rockford,IL 61104 
(815) 961-8128 
Teacher /Lutheran H.S. 
Katherine Keirnan Brandwein 
Sales Representative 
Alberto Culver 
Michael Burke 
(212) 316-1122 
Actor /Musical Director /Writer 
Rebecca Frankel Clifton 
3209 W. Westport Rd. 
Peoria, IL 61615 
(309) 686-2864 
Account Exec./WWCT-FM 
John Dewitte 
No more clowning around in Stop the 
World! I Want to Get Off. 
John Dozier 
1305 State St. 
Quincy, IL 62301 
(217) 224-3401 
Exec. Vice President 
Dozier Insurance Agency, Inc. 
Roscoe Fraser II 
4414 N . Ashland Ave. Apt. 3E 
Chicago, IL 60640 
(312) 728-8925 
Wendy Oldenburg Hall 
336 Milton Ave. 
Janesville, WI 53545 
(608) 757-0743 
Counselor for Juvenile Boys 
Beginings Group Home 
-1978-79 
Carnival 
Story Theatre 
Equus 
Prisoner of Second Avenue 
Madwoman of Chaillot 
For the Love of Haven 
Pinocchio 
The King and I 
The Children's Hour 
Suzanne Meek Aldridge 
2505 RolUng Acres 
Champaign, IL 61821 
(217) 352-6841 
English & Drama Teacher 
Champaign Centennial H.S. 
Cynthia Cranmer 
Lisa Dodson 
John Eby 
601 W. Springfield Ave. #D 
Champaign, IL 61820 
(217) 352-2500 
Corp. Liaison 
Assistant Business Manager 
University of Illinois 
I<rannert Center for the Performing 
Arts 
Anne Albert Gregorie 
3550 Holliglen Dr. 
Marietta, GA 30062 
(404) 977-1151 
Two characters share their thoughts in 
Madwoman of Chaillot. 
Catherine Gross 
Scenic Artist-Theatre Tech. 
Ivan Carson & Associates 
Glenn Haines 
2106 W. Concord, #3 
Chicago, IL 60647 
(312) 276-5765 
Carol Shaffer Hurley 
Sharon Kohn 
11626 Brookspring 
Houston, TX 77077 
(713) 493-2929 
Cantor /Touro Synagogue 
Monte Mathews 
2432 N. Gale Ave. 
Peoria, IL 61604 
(309) 682-2884 
1979-80 
Glass Menagerie 
Sesame Seeds 
Vanities 
Sugar 
Candide 
Death of a Salesman 
Sondheim and Company 
Hey George! 
Our Town 
Macbeth 
Blithe Spirit 
Christopher Bade 
(217) 33+6438 
Specialist in Clarinet 
Cathy Case 
3735 Newton St. 
Denver, CO 80211 
(303) 480-9708 
Ruth Nelson Chao 
3004 Winlock 
Torrance, CA 90505 
(310) 539-6441 
Debbie Randall Chapa 
37 Hartwood Dr. 
Rochester, NY 14623 
Homemaker 
Rick Cremeens 
Lea De Laria 
P.O. Box65 
Belleville, IL 62222 
The three witches "bubble, bubble, toil 
and trouble" in Macbeth. 
Scott Denier 
Shady Side Commons 
401 Amberson #103 
Pittsburgh, PA 15232 
(412) 683-7268 
Graduate Student/Universtiy of Pittsburgh 
Donna Eddings 
Diana Creek Fry 
808 Jordan Place 
Rockford,IL 61108 
(815) 397-7641 
Actress/Singer I Choir Director 
Trinity Lutheran Church 
Martha Coventry Graber 
1388 Lefond Ave. 
St. Paul, MN 55104 
(612) 647-9910 
Asst. Choral Director 
Macalester College 
1980-81 
Mother Was a Handbag 
Princess Who Wouldn't Smile 
Superman 
Dracula 
A Little Night Music 
Uncle Vanya 
Free to Be 
Ring Round the Moon 
Tribute 
Claudia Dalton Barnicl< 
1856 W. 183rd St. 
Homewood, Il 60430 
(708) 798-6525 
Professional Actress/Voice Teacher 
Christian Bohne 
R.R 4 Box695 
Bloomington, IL 61704 
(309) 527-5194 
Teacher /Stevenson School 
Andrea Huber-Burda 
Hauptstrasse 51 
4050 Monchengladbach 2 
Germany 
01-49-2166-40262 
Opera Siriger - Freelance 
Sara Flanders 
1312 Dillon Dr. 
Normal, IL 61761 
A cheerful scene from Mother Was a 
Handbag. 
Joan Foster 
4152 Mississippi St., #5 
San Diego, CA 92104 
(619) 291-9280 
Assistant Production Manager 
San Diego Rep. 
David Garver 
PO Box846 
ElPrado,NM 87528 
Scott Grannan 
8371/2 W. Cornelia, #3 South 
Chicago, IL 60657 
(312) 327-2314 
Filmaker 0 Independent 
Elizabeth Dowden Hogan 
4056 S. Yampa St. 
Aurora, CO 80013 
(303) 690-8122 
Homemaker 
1981-82 
I Do! I Do! 
Same Trme Next Year 
Street Scene 
Sparrow hawk 
Sleeping Beauty 
Much Ado About Nothing 
Travesties 
Robert Aldridge 
2505 Rolling Acres 
Champaign, IL 61821 
(217) 352-6841 
Stage Manager 
University of Illinois 
Paula Trump Bell 
1923 Lincoln Ln. 
Brookings, SD 57006 
(605) 697-7728 
Craig Bleakley 
402 E. Market St. #3 
Bloomington, IL 61701 
(309) 827-5214 
Daniel Harmon 
307 E. 8th St., Apt. 2-C 
NY,NY 10009 
(212) 353-2368 
Freelance Advertising Artist 
/ 
II I I 
She does, she does! in I Do! I Do! 
Kevin Kenneally 
726 W. Melrose 
Chicago, IL 60657 
(312) 871-3621 
Actor 
Alison La Placa 
10100 Santa Monica Blvd. #410 
Los Angeles, CA 90067 
(310) 201-6523 
Actress/Fox Network 
Peter Mc Donaugh 
9105 Lincoln Ct. 
Orland Park, IL 60462 
(708) 349-7582 
Christine McHugh 
1232 Irwin St., #8 
San Rafael, CA 94901 
(415) 459-8860 
Ann Mungo 
1982-83 
Romantic Comedy 
The Gin Game 
Revuing the Situation 
Rainmaker 
The Trojan Women 
Justalotadancin 
Da 
West Side Story 
Lori Schwartz Belkin 
6310 Via Palladium 
Boca Raton, FL 33433 
( 407) 750-1988 
Actress /Teacher 
William Farrand 
367416th St. #2 
San Fransisco, CA 94114 
Laura Fleming 
1216 Washington 
Chicago Hts., IL 60411 
(708) 755-2763 
Hopital Admissions Clerk 
Medical Center /U. of lliinois 
Marla Greenspan 
1709 Central St., Apt. #3A 
Evanston, IL 60201 
(708) 864-4174 
Fin. Aid Representative 
National College of Education 
An actress rehearses for a powerful 
scene in The Trojan Women. 
Mark Harris 
P.O. Box335 
Godfrey, IL 62035 
(618) 466-0447 
Richard Hillman 
362 W. 46th St., #3 
New York, NY 10036 
(212) 582-5058 
Casting Director 
Singer-Sylvia Fay Casting 
Michael Huber 
Andrea Cohen Kaplan 
23892 Calle Hogar 
Mission Viejo, CA 92691 
(714) 455-1760 
Office Manager 
Urban Assist. Inc. 
Darryl Kure 
Singer /Dancer 
1983-84 
The Fantasticks 
Talley's Folly 
On Golden Pond 
The Eccentricities of a Nightingale 
Working 
Again Justalotadancin 
A Little Smile 
One Flew Over the Cuckoo's Nest 
Servant of Two Masters 
Perry Miller Adato 
LLD (Honorary Degree) 
Diane Baime Knight 
339 Spruce St. 
.Aurora,IL 60506 
Owner /The 'Ii'aveling Players 
Jeanne McNamara Brown 
(312) 423-6026 
English Teacher 
Evergreen Park H.S. 
Kent Coleman 
3749S. Lowe 
Chicago, IL 60609 
Daniel Cunningham 
Matthew Drat 
207 Leland St. 
Bloomington, IL 61701 
(309) 829-4967 
Personal Care Specialist 
Marc Center 
IHN F. KENN IV MEMORIAL ~1 FOR 00! 
The cast and crew of Working say 
"cheers" in front of The Kennedy Center. 
Tammy Joseph Flowers• 
USN.Main 
North Pekin, IL 61554 
Linda Radtke Honegger 
Piano Teacher /Musician 
William Hood 
1171 Ridgeside Dr. 
.Acworth, G.A 30102 
(404) 425-4394 
Edith Hook 
(404) 875-1728 
Production Coordinator 
Creative Video 
Deanna Bantz Jent 
1330 Exeter Ct. 
Wheeling, IL 60090 
(708) 841-8280 
English/Drama Professor 
DePaul University 
1984-85 
Mass Appeal 
Tm Types 
Circles 
A Day In Hollywood/ A Night In the 
Ukraine 
Mother Courage 
Dancin3 
Crimes of the Heart 
Barbara Beach 
14-27 30th Dr. 
Romeo & Juliet 
Long Island City, NY 11102 
(718) 726-9303 
John Corker 
50 Manhatten Ave., Apt. 2C 
NY,NY 10025 
(212) 749-4904 
Bill Damaschke 
2044 N. Highland Ave. 
Hollywood, CA 90068 
(213) 874-5530 
Charles Glenn 
Scott Haney 
5020 S. Turbett Rd. 
Hanna City, IL 61536 
(309) 565-4696 . 
A marvelous ensemble of actors graces 
the stage in Romeo & Juliet. 
Thomas J aekels 
139 Heidel Rd., #1 
Thiensville, WI 53092 
(414) 242-2252 
Bryan Jung 
400 N. Mc Clurg Ct., #1106 
Chicago, IL 60611 
(312) 321-0796 
Attorney 
Chapman and Cutler 
Christopher Kawolsky 
516 County Rd. 28 
Palmyra, NY 14522 
(716) 232-1366 
Victoria Lehman 
Assistant Director of Personnel 
A. Elcoff & Co. 
1985-86 
Whose Life Is It Anyway? 
Side by Side by Sondheim 
The Foreigner 
Gemini 
Strider 
filusions 
LeBourgeois Gentilhomme 
Rhinoceros 
Pamela Eden Brady 
3950 Huntington Blvd. 
Hoffman Estates, IL 60195 
(708) 705-1806 
Product Development Manager 
Enesco Giftware 
Linnea Bozynski 
1484 Overland Dr. 
Springhill, FL 34608 
(904) 688-7300 
Actress 
Wendy Roth Chambers 
1651 Serpentine Dr. S. 
St. Petersburg, FL 33712 
(813) 895-4892 
Anita Chandwaney 
1143 N. Formosa, #9 
Los Angeles, CA 90046 
(213) 851-0183 
Actress /Paralegal 
Rochelle Elman 
A tragic moment in Gemini. 
Patricia Shiplett Exstein 
1600 South Eads St., #9185 
Arlington, VA 22202 
(703) 486-8327 
Elizabeth Grohne Greenberg 
234 Forestway Dr. 
Deerfield, IL 60015 
(708) 948-1162 
Aerobics Director 
Bannockburn Bath & Tennis Club 
Singer-Dancer 
Stacey Heuvelman 
6703 Broadway 
Richmond,IL 60071 
(815) 678-4110 
Tari Fitch Kester 
POBox3784 
Rock Island, IL 61204 
Administrative Director 
Resident Actor /Capitol Theatre 
1986-87 
Forbidden Fruit 
Private Lives 
Painting Churches 
Pirates of Penzance 
Kelley's 
The Tourists 
A Day in the Life of America 
Terra Nova 
Elyzabeth Dzik Ashe 
1813 Sussex Road 
Blacksburg, VA. 24060 
(703) 951-2815 
Jill Burrichter 
11057 Eastwood Dr. 
Palos Hills, IL 60465 
(708) 974-3040 
Desk and Door Nameplate Co. 
Irene Colson 
329 Willow Rd. 
Wauconda,IL 60084 
Lisa Fogel Cutlip 
229 Monroe St. 1-S 
Iioboken,r-.ij 07030 
(201) 795-3830 
Carl Einbeck 
14-27 30th Dr. 
Long Island City, NY 11102 
(708) 883-9469 
A. wide array of characters stop at this 
diner in Tourists. 
William Gabelhausen 
1511 Iiillcrest Dr. 
Watkinsville, GA. 30677 
DavidGee 
1315 Iienderson St., #1 
Chicago, IL 60657 
(312) 929-2811 
A.ctor 
Lisa Gigante 
906 San Carlos Dr. 
Ft. Meyers Bch., FL 33931 
(813) 765-1648 
Barefoot Bay Resort 
Gerald Gore 
1292 Brookline Court 
Naperville, IL 60563 
(708) 778-6730 
Jill Gubesh 
Waitress/Palmer Iiouse Iiotel 
1987 -88 
Bedroom Farce 
Wait Until Dark 
Arms and the Man 
Wings 
Carousel 
Peer Gynt 
Lisa Blumberg 
5435 Grove 
Skokie, IL 60077 
(708) 967-6059 
Thomas Carrao 
P.O. Box 581051 
Minneapolis, MN 55458 
(612) 337-4969 
Wholesale Seller 
Andrew Dick 
Ronald Gatrell 
Graduate Student/ U. of GA 
Linda Graybael 
11265 Morrison Street #105 
North Hollywood, CA 91601 
(818) 980-3962 
Actors bring a scene to life in Arms and 
the Man. 
Kevin Hineline 
776 Cambridge 
Elmhurst, IL 60126 
(708) 209-2984 
Actor I Artistic Director /President 
Cambridge Productions 
Debra Holmberg Johnson 
312 Riley Dr. #4 
Bloomington, IL 61701 
(309) 662-4339 
Armand Jackson 
7112 S. Wabash 
Chicago, IL 60619 
(312) 651-9536 
Daniel Kipp 
303 E. Chestnut 
Bloomington, IL 61701 
(309) 752-0236 
1988-89 
The Nerd 
Little Shop of Horrors 
The Rivals 
Never In My Lifetime 
The House of Blue Leaves 
Sweeny Todd 
Melissa Beaver 
333 Huffman Dr. 
Exton, PA 19341 
Actress 
Kamal Hans 
20301 Achilles St. 
Olympia Fields, IL 60461 
(708) 747-7116 
Marketing Publishing Rep. 
Simon and Schuster & 
Allyn and Bacon Publishing 
Denise Imlah 
2009 E. Taylor 
Bloomington, IL 61701 
(309) 663-5954 
Student 
Kenneth Johnson 
·312 Riley, #4 
Bloomington, IL 61701 
(309) 662-4339 
Technical Director 
Illinois Wesleyan University 
Holly Orfanedes and John Schroeder 
share a romantic moment in The Rivals. 
Gary Joplin 
3955 E. Charleston Blvd. 
Las Vegas, NV 89104 
Dancer 
Nevada Dance Theatre 
Beth Kuzola 
122 Forest Park, #12D 
Duntan, NH 03824 
(603) 868-3313 
Gregg McEllin 
Chicago, IL 
Christiane Peters 
1438 W. Bryn Manor 
Chicago, IL 60660 
(312) 271-6332 
Box Office Manager 
Cafe Mystery 
Karla Bailey 
1989 $ 90 
Oh, Coward! 
Godspell 
1940's Radio Hour 
The Art of Dining 
Dance Show '90 
La Ronde 
410 E. Michigan, #8 
Urbana, IL 61801 
(217) 337-6155 
Scenic Artist 
Gateway Playhouse (summer) 
Student, University of Illinois 
Amy Brooks 
304 N. Salem Ave., #2C 
Arlington Heights, IL 60005 
(708) 392-7724 
James K. Davis 
909 W. Golf Rd. 
Libertyville, IL 60048 
Jennifer Hanson 
8 Country Trail 
Rochester, IL 62563 
(217) 498-8246 
Costumer 
Lycum Theatre 
Arrowrock MFA student NIU 
Nicole Savitt, Elea Crowther and 
Jennifer Hanson prepare to feast in The 
Art of Dining. 
MarkHisler 
2905 N. Darnen 
Chicago, IL 60618 
(312) 975-1247 
Actor 
Michael Hora 
2 Marquette Court 
Bolingbrook, IL 60439 
Joseph Meyer 
908 W. Addison 
Chicago, IL 60613 
(312) 929-5534 
Nicole Savitt 
531 S. Allen 
Arlington Hts., IL 60005 
(708) 398-3444 
1990 - 91 
Dames at Sea 
Steel Magnolias 
Anything Goes 
The Prime of Miss Jean Brodie 
First Annual Faculty Dance Concert 
Friday in America 
The Beaux Stratagem 
Elizabeth A um an 
5240 N. Sheridan Rd. #204 
Chicago, IL 60640 
(312) 334-1535 
Assistant Box Office Manager 
Body Politic / Victory Gardens Theatre 
Chris Bart 
Design Lab 
Elea Crowther -
14540 Mayclif Drive 
Orland Park, IL 60462 
(708) 349-1203 
Costumer I Goodman Theatre; 
Stagedoor Manor; Strawdog Theatre 
Carmine Grisolia 
529 S. York Road Apt B 
Elmhurst, IL 60126 
(708) 530-2705 
Actor I Electrician 
Carmine Grisolia and Angela Parks get 
a kick out of one another in Anything 
Goes. 
Chester Gunhus 
R. R. 3, Box 16 
Kenyon, MN 55946 
(507) 789-6245 
Mindy Byerley Hoffa 
75-D Phelps Ave. 
New Brunswick, NJ 08901 
(908) 846-7957 
Student in Stage Design 
Rutgers State University of N.J. 
Karen Manley 
10504 Town Hall Road 
Belvidere, IL 61008 
(815) 547-8105 
Holly Orfanedes 
Graduate Student at UCLA 
1991-92 
The Dining Room 
U.S.A. 
The Importance of Being Earnest 
The Fifth of July 
1992 Faculty Dance Concert 
Medea 
The Man of LaMancha 
Norah Farley 
Michael Hance 
5240 N . Sheridan 'Rd. #204 
Chicago, IL 60640 
John Kaisner 
1408 E. Emerson 
Bloomington, IL 61701 
TimKeysear 
98 Kenwood Road #504 
Champaign, IL 61821 
Eric Kessler 
% Trinity Repertory 
201 Washington St. 
Providence,RI 02903 
(401) 521-0229 
Kent Lambert 
511 E. University 
Bloomington, IL 61701 
(309) 829-5721 
Cast members of The Man of LaMancha 
dream the impossible dream. 
Jam es Martin 
60 Lincoln Ctr. Plaza #408 
New York, NY 10023 
(212) 721-4257 
Julliard School of Music 
Karen Becker Ornduff 
1308 Briarcliff Drive 
Urbana, IL 61801 
Angela Parks 
3A Carriage House 
University of CT 
Storris, CT 06269 
(203) 487-1151 
Aaron Reynolds 
2604 Jessica Lane 
Schaumburg, IL 60172 
Cari Roberson 
2812 W. Daniel Street 
Champaign, IL 61824 
Season Play Performers
First Middle Last
1924-1946 Beyond the Horizon (1937) Alice Strayer Bach
The Show Off (1944) Jacob Bennison
Cry Havoc (1945) Sarah Yuill Brooks
The Weak Spot (1945) Clinton Brown
Life with Mother (1945) Philip Buker
The Willow and I (1945) Eleanor Aldrich Coulson
Post Road (1946) Katharine Carson Crittenden
Moorborn (1946) Dorothy Cummins Davidson
Henritta Vinson Goodman
Alta Bailey Goreham
Margaret Admire Hall
Mary Thompson Healy
Barbara Sherill Stone Henseler
Helen Hodam
Violet Hofflund
E. Melba Johnson Kirkpatrick
Dorothy Patterson Mammen
Rosamond Salzman Mecherle
Jack North
Ruth Holbert Steele
Joyce Ritchie Strosahl
1946-47 Julius Caesar Robert Farmer
Laura Beverly Owens Tilley
Joan of Lorraine
1947-1948 The Beautiful People Margaret Hewitt Kaczmarek
Claudia Joanne Smith Moore
Blythe Spirit
The Late George Apley
I Remember Mama
1948-1949 Of Thee I Sing Abraham Baldon
Elizabeth the Queen D. William Duell
Androcles and the Lion Phyllis Hancock Gehrt
Lillian Thorton Harris
Jeanne Victor Johnson
E. Melba McLean Stevenson
1949-1950 Parlour Story Gloria Castricone Gabler
Everyman Robert Price
The Whiteheaded Boy
The Young and Fair
The Taming of the Shrew
Names of performers and plays taken from the 1994 School of Theatre Arts 
1950-1951 Constant Star Charles Conklin
Noah C. Roland Hill
The Silver Whistle William Wente
Ring Around the Moon
The Little Foxes
1951-1952 Under the Gaslight Alan Fleming
The Skin of Our Teeth Joan Kirst Gilchrist
Out of the Frying Pan Marie Ann Schlemmer Hill
Lady in the Dark Dale Kassel
Winterset Barbara Puckett McMurray
The Grass Harp Robert O'Neill-Butler
Pygmailion Sam Smiley
Brother Rat Barbara Catlin Watson
Night Must Fall Delbert Yarnell
Philadelphia Story
Tobacco Road
Beyond the Horizon
1952-1953 The Flying Gerardos Richard Caruso
Peg O' My Heart M. Ann Smith Donnell
Six Characters in Search of an 
Author
Virginia Lestina Geudtner
The Beggar's Opera Phyllis Brubaker Hartman
Uncle Harry Virginia Martin King
The Madwoman of Chaillot Helen Johnson La Croix
The Importance of Being Earnest Robert Lewis
Come Back Little Sheba Mickey Jewitt Pollock
The Silver Cord
Ladies in Retirement
The Innocents
1953-1954 Dangerous Corner Forrest J. Berghorn
The Heiress Roger Coventry
Hay Fever Mary Hazzard Etzler
Harvey James French
Stage Door Dr. Robert T. Hazzard
Blood Wedding Marilyn Davis Leonhart
Charley's Aunt Marjorie McRoberts Richard
Everyman Gerald Rowe
The Old Lady Shows Her Medals Elaine Spires Smith
The Country Girl Margaret Wagner Spreckelmeyer
Death Takes a Holiday Elizabeth Rittenhouse Vaughan
Alice in Wonderland
An Inspector Calls
Abie's Iris Rose
1954-1955 Ramshackle Inn Janet Frank
Twilight Walk Carolyn Cunningham MacDonald
Ah! Wilderness Ann Gardner 
Rothschild
Mayer
You Can't Take Me With You Ann Walters Smiley
Death of a Salesman Barbara Priest Spanis
The Shining Hour
The Miser
Everyman
Boy Meets Girl
A Different Drummer
The Male Animal
A Sleep of Prisoners
1955-1956 Summer and Smoke Eden Bird Gottschalk
Dierdre of the Sorrows Donald Gottschalk
Portrait Dr. Marian Cox Hampton
Yes, My Darling Daughter Barbara Wagner Moodoyan
The Children's Hour James Murphy
The Glass Menagerie Patricia Rue Spencer
Antigone Phyllis Krahmer Tremper
Anthony Vestuto
Barbara Owens Weiman
1956-1957 Mister Roberts Fletcher Coleman Jr.
Sing Me No Lullaby Judith Holtsberg Duvall
A Sleep of Prisoners Richard B. Duvall
The Man Marilyn Lumb Gildersleeve
Teahouse of the August Moon Janet Mueller Gleason
Blithe Spirit Eleanor Pray Meister
Petticoat Fever Ruth Reichert
The Cat and the Canary
Picnic
George Washington Slept Here
1957-1958 Hearts Were Pure James Ascareggi
Ghosts Janice Kemp Byrkit
Green Grow the Lilacs G. Thomas Hawk Jr.
The Curious Savage Trudy Spinks Rogers
Murder in the Cathedral Janice Moon Scott
All My Sons John Sharpe
Joseph Vernon
J. David Weiman
Dr. Roger Wilbur
Ann Bodine Willcutt
1958-1959 The Flies Ira Allen Jr.
Janus Norma Leben Anderson
Love Rides the Rails Patricia Galbreath Ash
Fumed Oak Roy Booker
The Vise Delores Worazek Coltin
The Chalk Garden Constance Griggs Daugherty
Our Town William McQueen
Barbara Nelson
Sandra Forsyth Ongemach
Walter Punke
Virginia Petersen Rebmann
1959-1960 The Boyfriend Roberta Craig-Rogovin
Separate Tables Joan Kearnaghan Heddens
27 Wagons Full of Cotton Harry Lovell
Ugly Duckling Wallace Malmborg
Hello Out There Nancy Jacobson Mirza
Charlotte Dolan Punke
Willa Sweeney
Russell Zappia
1960-1961 A Doll's House Sharon Smith Abbott
First Lady David Ayers
C. William Colburn
Marilyn Frazier
Jon Fritsch
Caroyln Holcomb Griffith
Priscilla Gullett Hagen
Norman Halleman
Uretta Mounts Lovell
James A. Panowski
Coral Potter
Sarah Mountain Powell
Gayle Beckway Smith
1961-1962 Dark of the Moon Dennis Carnine
The Potting Shed Susan Disney
The Homecoming Charla Johansen Pierce
Royal Gambit Robert Simon
Betty Kirkpatrick Threllkeld
William Tolson
Dr. Emory Vandagrift
Karen Shotwell Van Dyck
Dianne Smith Williamson
1962-63 Blithe Spirit Barbara Wright Boggs
Picnic Dorothy Kirst Emerling
Dial 'M' for Murder Edwin Harkins
The Little Foxes Frank Hartenstein Jr.
Royal Family Nanci Bunde Jackson
The Great God Brown James Keeran
JB Sheryl Snow Pace
Long Day's Journey Into Night Paul Rea
William Teed
Ruth Ann Sinn Wehner
Edmund Young
1963-1964 Plain and Fancy Jill Basey
Moon is Blue Victor Caroli Jr.
Chain of Circumstances Wayne Carter
Brides of March Stuart DeLuca
The Wayward Way Marjorie Ola Benedetto
The Visit Marian Lundvall Ellis
Annie Get Your Gun Donald Gronberg
Look Homeward Angel Sandie Jamerson Hawthorne
Streetcar Named Desire Valerie Fenwick Little
David Olson
William Powers Jr.
James Ritchie
Emily Smith Schwartz
Paul Springer
Roberta Bannon Vance
Linda Ladue Waters
Patricia Duetsch White
1964-1965 The Philadelphia Story Linda Talaba Cummens
Hedda Gabler Donald Ellis
The Big Knife Gale Burnett Keeran
See How They Run Judith Pierce Lennon
Destry Rides Again Philip Polito Astor
Take Her She's Mine Gary Powers
The Miracle Worker Joseph Sizelove
Merchant of Venice Sylvia Ketel Tisinai
The Admirable Chrichton Bruce White
1965-1966 The Pajama Game Jerrold Basofin
Come Blow Your Horn Darby Eubank Brackenhoff
The Mouse Trap Penny Brown
My Three Angels Carolyn Ann Dugger
Love Rides the Rails Richard Kramer
Mary, Mary Karen Lareau
The Would-be Gentleman M. Kathleen McKinney
The Lesson Kurt Markschausen
The Bald Soprano Dennis Matthews
Patricia Bass Munson
Kenneth Novak
Cherie Egbers Stellaccio
Shirley Swayne
L. Sue Lynn Taylor
Sherill Marvin Walters
1966-1967 Nobody Loves an Albatross Russell Ahner III
Dracula Catherine Erftenbeck Albers
Fool's Paradise Kenneth Albers
Gold in the Hills Linda Bates
The Boyfriend Lynette Birger
The Ballad of the Sad Café Dennis Brown
The Devil's Advocate Susan Mullins Carotenuto
Weave a Wooden Horse Donna Griessmer Catlett
Ah! Wilderness Phyllis Budzynski Chase
Hamlet Patty Clement
D. Barth Dowling
Arthur James Fox III
Cinda Ray Goeken
Michael Hughes
John Jacobs III
Thomas Keller
Shelby Smith Larsen
Doral Johnson Le Clair
Kathleen Hunt Lombardo
Michael McKinney
Rebecca McLaughlin Neigher
Lewis Phinney
Linda Holmes Sebela
Gail Skidmore
James Sutorius
Richard Wilson
Patricia Wynne
Les Zunkel
1967-1968 The Fantasticks Becky Cochennour Baker
A Full House Trudene Rippe Giesel
Five Finger Exercise Harlan Hogan
Private Ear and Public Eye Robert Hollmer
Can-Can Mary Lou Crume Holman
The Importance of Being Earnest Claude H. La Rose, Jr.
Six Characters in Search of an 
Author
Billie McBride
My Emperor's News Clothes Renee Feret Meyer
Marat/Sade Ruth Cashin Monsell
My Fair Lady Gary Nickels
James Niesen
Fred Pierce
Robert St. Julien
Lynn Magnuson Sears
Janet Engh Soverino
Kathleen Hurley Spencer
Sandra Tappan Tignor
Arthur Wilson
1968-1969 Imaginary Invalid Stephen Anderson
Romeo and Juliet Barbara Bongard
West Side Story Douglas Black
A Flea in Her Ear Garry Bruch
The Unknown Soldier and His Wife Coreen Cordova
The Red Shoes Paul Cutlip
The Royal Hunt of the Sun Donald De Pollo
Carmen Susan Diffenderfer Edwards
Three Penny Opera Shari Eubank
Janice Hanson Fisher
William Foss
Terrance Giroux
Joy Curtis Gottlieb
John Hardin
Jayne Milazzo Hogan
Jill Horenberger
Karla Dickenson Hurley
Richard Jenkins
Sharon Friedrick Jenkins
Susan Jess De Navarret
Kristen Kubatzky
Linda McGinnis
Janice Thornley Mahlstedt
Craig Mahlstedt
Brenda Beachy Ray
Frances Stewart Reiman
Elizabeth Owens Ritchie
Margaret Levy Rouse
Elizabeth Siegrist
Joan Tanner
1969-1970 Anything Goes Darryl Boehmer
Look Back In Anger Sandra Alvis Tydd
The Rivals Lana Weiss Brown
Brigadoon Steven Burrichter
A Raisin In the Sun Robert Caroli
Rumpelstiltskin Suzanne Van Ham Citron
The Devils Joanna Erlenbach
Lysistrata George Freeman
Carol Frieburg
Joseph Gnesin
Laureen Mikkelson Hayes
Lynn Walker Johnson
Elizabeth Kranz
Mary Leathers-Chapman
Nancy Heisterberg Lewis
Linda Dell Luxen
Rhonda McBride
John Margulis
D. Jo Rudesill Michaels
John Miskinis
Oliver Olsen
Colleen Thornton 
Parente
Da Costa
Charles Powell
Bette Plass
Tim Robert
James Ricketts
Hollace Walker Shore
Ellen Suits
Jane Wynn 
D. Scott Wallace
Thomas Zientek
1970-1971 The Rainmaker Norman Archer
Little Mary Sunshine Robert Alton
Life with Father Robert Behr
The Skin of Our Teeth Keith Bjes
Exit the King Sandra Cichon
The Princess and the Ogre David Cook
The Tempest Linda Crittenden
Cosi Fan Tutti Roger Danchik
Oh What a Lovely War George Davis
Karin Cheatham-Dent
Frankie Faison
Karen Moore Froehlich
Harriet Hall 
Michael Hildebrand
Dean Hill
David Junge
Susan Le Beau
Jacqueline Raschke Lehane
Karen Leonard
James Lusis
Kathleen Martin
Daniel Matuszyk
Donna Murray
Ernest Mucci
John Prosser
Richard Tickner
1971-1972 The Streets of New York Luanne Heyl Beller
Private Lives Shelly Carlson
Charlie's Aunt Bruce Conlon
Fiddler on the Roof Susan Danchik
The Trojan Women Courtenay Dorsey
Childhood of Kiwi Sharmon Hilfinger
The Caucasian Chalk Circle William Johnson II
You Can't Take It With You Mary Linda Stevenson Keller
Susan Lorenzo Legro
Jeffrey Levy
Susan Weldon Linn
George McGee
Mary Wiggins Mason
James Mayer
Lynn Mense
Keith Miller
Deborah Bartlett Nelson
Cordah Robinson Pearce
Victoria Price
Charles Prokopp
Richard Ragsdale
Cynthia Ritzler
Linda Rourke
Margaret Ruch Scherrill
James Scott
Michael Seieroe
John Sherrill
Richard Slayton
Marilee Behrendt Williams 
Peggy Flora Zalucha
1972-1973 You're a Good Man Charlie Brown Betsy Lapka Cassell
Black Comedy Alice Beberman Chute
The Roar of the Greasepaint, the 
Smell of the Crowd
Ellen Hallstein Denler
Cabaret Dorothy Dryden
The School for Wives Harold Eley
The Thirteen Clocks Siri Scott Gadbois
Indians Carole Krepas Gerald
Summer and Smoke Bill Glanting
Nancy Rose Harrington
Michele Hasz
Julie Yates Hegwood
Katherine James
Elizabeth Lynde
David McConeghey
Deborah Miller
Charles Ney
Burton Norem
Joyce Witucki Odland
Sheila Stasack Raynolds
James Reed
Lee Gash Scuur
Susan Stringer
Gail Gash Taylor
Pamela Van Deventer
Diana Waller
Sara Warber-Matich
Jill Lehmann Warner
Harold Yee
1973-1974 The Apple Tree James Barry
Hay Fever Pamela Justick Behr
A Funny Thing Happened… C. Thomas Blackmon
Company Paulette Brien
The Little Foxes Robert Brubaker
Snow White and the Seven Dwarfs Robert Craig 
The Rococo Coco Bean Stephanie Faracy
Twelfth Night Jacqueline Sears Goodman
The Effect of Gamma Rays.. James Harper
Andrew Heyman
Lynne Jebens
Mustafa Kadaster
William Kasper
Ronald Klaprodt
Janice Lassiter Mangana
William Martin
Niki Ciaccio Marton
Gordon McClure
Michele McClure
Paula McGlasson
Nicholas Mozak
Kathleen Murphy
Carol Brill Parish
Shannon Rossi Rosenbarger
Philip Sanders
Diane Oscarson Seieroe
Barbara Fish Topper
Stephanie Zurhellen
1974-1975 Dames at Sea Melissa Bailey
The House at Pooh Corner Nancy Baker
Arsenic and Old Lace Doug Benson
The House of Blue Leaves Dianne Hubell Bradford
The Boys of Syracuse Ray Bradford
The Night of the Iguana Linda Markee Crabtree
Jack and the Beanstalk Fred Dransfeldt
Help, Help, the Globolinks! Debra Engle
The Good Woman of Setzuan Philip Farris
She Stoops to Conquer Jon Lynn
Janet Zelasko Mitchell
Susan Quittmeyer Morris
Becky Carpenter Netherland
Anita Schreiber Palmer
Jody Peterson Siegel
Connie Joos Rives
Mary Selfridge
Robert Showers
Susan Anhalt Thetard
Guy Trayling
Michael Walton
Althea Watson
John Wilson
1975-1976 Girl Crazy Cindy Lee Egoroff Alexander
A Pooh Picnic Ronald Bedal
Picnic Rebecca Hysell Dupree
A Gown for His Mistress Pamela Hunley Engler
Guys and Dolls Phyllis Gessler
The Lady's Not for Burning Susan Hartog Heyman
The Crucible Jon Horsley
Bad Habits Todd Iveson
Michael D. Koerner
Patricia Healy Locke
Kathleen Miller
James Mosiej
Mark Netherland
David Novak
Mary Hartnell Ogata
Mary-Therese O'Keefe Smalley
Kathryn Parks
Ric Postlewaite
David Rukstatles
David Stolzoff
Vickie White
1976-1977 Where's Charley Claudia Brogan
The Crying Princess Louann Bydalek
Forty Carats Michael Cooper
The Good Doctor Kevin Dunn
The Pajama Game Heidi Wagner Fiedling
A Delicate Balance Stan Hayes
Once Upon a Mushroom/March of 
the Toys
Susan Idleman Helm
A Midsummer Night's Dream Edith Patterson Hill
Jaques Brel is Alive and Well Jennifer Jarman
Anna Randall Kranz
David Larson
Lora Martens
Susan Hill Mason
Debbie Ayers Owen
Curtis Pettyjohn
Harriette Pierce
Richard Poshard
David Preis
Tony Pugh
John Shelton
Jewel Stuart
Debra Elliot Teachman
L. Jane Thomley
Randy Workman
1977-1978 Stop the World! I Want to Get Off. Susan Berg
Sleuth Thomas Bost
Luv Katherine Keirnan Brandwein
Oh Coward! Michael Burke
Follies Rebecca Frankel Clifton
Hedda Gabler John Dewitte
Dumpty John Dozier
Six Characters in Search of an 
Author
Roscoe Fraser II
Scapino Wendy Oldenburg Hall 
Dyane Karp
Louise Wallace Kidd
Thomas Koehler
Carolyn Plemitscher
Shelly Sherden Rasche
Walter Reinhardt
Alfred Sheffield Jr.
Jane Sperry
Travis Stockley
Anna Swanson
Robert Zielinski
1978-1979 Carnival Suzanne Meek Aldridge
Story Theatre Cynthia Cranmer
Equus Lisa Dodson
Prisoner of Second Avenue John Eby
Madwoman of Chaillot Anne Albert Gregorie
For the Love of Haven Catherine Gross
Pinocchio Glenn Haines
The King and I Carol Shaffer Hurley
The Children's Hour Sharon Kohn
Monte Mathews
Laurie Mosher
Jay Payleitner
Lori Picatto
Myra Rapin-Karpoff
Curt Reynolds
Alison Vesley Rice
Mary Hughes Rogers
Vicky Seavers
Murray Smith
Robert Smith
Heidi Stallings
David Strobe
Linda Turney
Lawrence Wilson
Julie Zimmerman
1979-1980 Glass Menagerie Christopher Bade
Sesame Seeds Cathy Case
Vanities Ruth Nelson Chao
Sugar Debbie Randall Chapa
Death of a Salesman Rick Cremeens
Sondheim and Company Lea De Laria
Hey George! Scott Denier
Our Town Donna Eddings
Macbeth Diana Creek Fry
Blithe Spirit Martha Coventry Graber
Thomas Gaitsch
Kerry Hahn
Kelvin Helmeid
Charles Johnson
Stephanie Juenger
William Lindblom
Karl Meyer
Gary Mohrman
Dr. James Neuliep
Karen Leksander Parker
Emily Powell
Robert Poynton
Cynthia Reynolds
James Rupp.
Ralph Shallenberger
Linda Sterling
Susan Virgilio
Janet Willmarth
Gary Zabinski
1980-1981 Mother Was a Handbag Claudia Dalton Barnick
Princess Who Wouldn't Smile Christian Bohne
Superman Andrea Huber-Burda
Dracula Sara Flanders
A Little Night Music Joan Foster
Uncle Vanya David Garver
Free to Be Scott Grannan
Ring Round the Moon Elizabeth Dowden Hogan
Tribute Walter Kilmer
James Losek Jr.
Lynn Lupo Lovero
Laura Magnus
Anne Mohr 
Lawrence Neumann Jr.
Ronald Nixon
Clare Nolan-Long
Michelle Bower Ono
Megan Peterson
Susan Rock
Ari Rosenthal
Barbara Roush
Kirsten Sahs
Terosita Sanderson
Nicholas Scalzo
Stewart Swanson
Steven Tague
Suzanne Thomas
Gene Thorton
Andrea Pitzer Usherwood
1981-1982 I Do! I Do! Robert Aldridge
Same Time Next Year Paula Trump Bell 
Street Scene Craig Bleakley
Sparrowhawk Daniel Harmon
Sleeping Beauty Kevin Kenneally
Much Ado About Nothing Alison La Placa
Travesties Peter Mc Donough
Christine McHugh
Ann Mungo
Scott Pannier
Margaret Priestley
Kevin Ramach
Norma Saldivar
Ronald Usherwood
Richard Waterhouse
Mark Webster
Lori Jo Bass Weidig
Joni Williams
David Wilson
Douglas Zschiegner
1982-1983 Romantic Comedy Lori Schwartz Belkin
The Gin Game William Farrand
Revuing the Situation Laura Fleming
Rainmaker Marla Greenspan
The Trojan Women Mark Harris
Justalotadancin Richard Hillman
Da Michael Huber 
West Side Story Andrea Cohen Kaplan
Darryl Kure
Linda Hanley McDonough
Terry Meddows
Lisa Nagel
Julie Halterman Nelson
Lori Cambell Pannier
James Parsons
Karen Rasch 
Rich Sands
Jill Rossing-Wilmoth
Steven Winton
1983-1984 The Fantasticks Perry Miller Adato
Talley's Folly Diana Baime Knight
On Golden Pond Jeanne McNamara Brown
The Eccentricities of a Nightingale Kent Coleman
Working Daniel Cunningham
Again Justalotofdancin Mathew Drat
A Little Smile Tammy Joseph Flowers
One Flew Over the Cuckoo's Nest Linda Radtke Honegger
Servant of Two Masters William Hood
Edith Hook
Deanna Bantz Jent
Jody Loffelmaher Jung
Thomas Kearns
Barbara Larson
Irene Onken
Michelle Orr
Cynthia Plummer
Frederick Rubeck
Layne Sanden
Jay Stoutenborough
James Struthers
Michael Sullivan
Lisa Ann Williamson
1984-1985 Mass Appeal Barbara Beach
Tin Types John Corker
Circles Bill Damaschke
A Day in Hollywood/ A Night in the 
Ukraine
Charles Glenn
Mother Courage Scott Haney
Dancin 3 Thomas Jaekels
Crimes of the Heart Bryan Jung
Romeo & Juliet Christopher Kawolsky
Victoria Lehman
Jean Marciniak
Christine Mecherle
Linda Menck
Silvia Nebel
Leanna O'Neil 
Julie Swenson Petras
Frank Rose Jr.
Melinda MacDonald Spencer
Nancy Weeks
Stephen White
1985-1986 Whose Life Is It Anyway? Pamela Eden Brady
Side by Side by Sondheim Linnea Bozynski
The Foreigner Wendy Roth Chambers
Gemini Anita Chandwaney
Strider Rochelle Elman
Illusions Patricia Shiplett Exstein
LeBourgeois Gentilhomme Elizabeth Grohne Greenburg
Rhinoceros Stacey Heuvelman
Tari Fitch Kester
Mary Higgins
K. Eliot Kramer
Andrew Kreiss
Charles Kucera
Douglas Ladendorf
Kevin Lewis
Melanie Parrent
Stephen Pickering
Mari Poulsen
Susan Powers
David Ranlett
David Ratner
Milo Snajdr
Jeff Sumner
Martha Teagle
Cathy TRUE
Parrish Worsfold
1986-1987 Forbidden Fruit Elyzabeth Dzik Ashe
Private Lives Jill Burrichter
Painting Churches Irene Colson
Pirates of Penzance Lisa Fogel Cutlip
Kelley's Carl Einbeck
The Tourists William Gabelhausen
A Day in the Life of America David Gee
Terra Nova Lisa Gigante
Gerald Gore
Jill Gubesh
Margaret Hirschber
Kurt Hodgestraat
Ellen Horaitis
Tamara Jackson
Steven Kloepping
Rhys Lovell
Penny Maas
Kimberly Marting
Mariann Mayberry
Mary Patrick
David Pires
Kelly Reynolds
Sarah Simon Ruch
Dave Seiden
Joseph Serio
James Simandl
Denise Beste Stassi
Sandra Stewart-Cole
Frank Stilwagner
Timothy Sullens
Kevin Thurber
Frank Vlastnik
Helen Weitzel
Lisa Ziemann
1987-1988 Bedroom Farce Lisa Blumberg
Wait Until Dark Thomas Carrao
Arms and the Man Andrew Dick
Wings Ronald Gatrell
Carousel Linda Graybael
Peer Gynt Kevin Hineline
Debra Holmberg Johnson
Armand Jackson
Daniel  Kipp
Russell Konstans
Dennis Kraft
Rena Malin
Joseph Martinez
Kristen Lennox Mill
Mary Nesseler
Christian Otjen
Andrea Pace
Margaret Patrick
Jennifer Rapp
Jo Marie Schiro
Maria Schneider
Sandra Snyder Dickison
Penny Stanelle
Judith Stansell
Kami Rodgers Sweringen
Bressa Yoman
1988-1989 The Nerd Melissa Beaver
Little Shop of Horros Kamal Hans
The Rivals Denise Imlah
Never in my Lifetime Kenneth Johnson
The House of Blue Leaves Gary Joplin
Sweeny Todd Beth Kuzola
Gregg McEllin
Christiane Peters 
Sara Rubin
Tim Salamandyk
Beatrix Tennessen Ulrich
Eric Wegener
Mark Wiley
George Younts
1989-1990 Oh, Coward! Karla Bailey
Godspell Amy Brooks
1940's Radio Hour James K. Davis
The Art of Dining Jennifer Hanson
Dance Show '90 Mark Hisler
La Ronde Michael Hora 
Joseph Meyer
Nicole Savitt
Jacqueline Sharer
Jennifer Wisneske
1990-1991 Dames at Sea Elizabeth Auman
Steel Magnolias Chris Bart
Anything Goes Elea Crowther
The Prime of Miss Jean Brodie Carmine Grisolia
First Annual Faculty Dance Concert Chester Gunhus
Friday in America Mindy Byerley Hoffa
The Beaux Stratagem Karen Manley
Holly Orfanedes
Catherine Ann Roberts
Kristen Steva
Wendy Strominger
Chris Stucky
William J. Venzke
Wendi Weber
Dawn Worth
1991-1992 The Dining Room Norah Farley
U.S.A. Michael Hance
The Importance of Being Earnest John Kaisner
The Fifth of July Tim Keysear
1992 Faculty Dance Concert Eric Kessler
Medea Kent Lambert
The Man of LaMancha James Martin
Karen Becker Ornduff
Angela Parks
Aaron Reynolds
Cari Roberson
Lori Schlatweiler
Kristin Spangler
